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нальная корпорация; технопарк; технополис; стратегический альянс; новые фирмы  
в рамках старых компаний; венчурные фирмы-инкубаторы. 
Организация управления инновационной деятельностью осуществляется по-
средством методов, которые обеспечивают разработку и реализацию нововведений. 
В связи с представленными целевыми экономическими установками в работе пред-
ложены следующие методы управления инновационной деятельностью на основе 
формирования стратегий инновационного роста: 
– метод на основе формирования стратегии экстенсивного инновационного  
роста (создание новой, более конкурентоспособной продукции); 
– метод на основе формирования стратегии интенсивного инновационного рос-
та (создание новой техники и усовершенствованных технологий);  
– диверсификационного инновационного роста (освоение новых рынков сбыта 
и технологий); 
– метод на основе формирования стратегии радикального инновационного  
роста (создание новой организационной структуры предприятия, системы управле-
ния производством) [7, c. 75]. 
В данном случае методы представляют собой выработанные способы воздейст-
вия на инновационную деятельность с целью получения инновационного эффекта.  
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Переход к рыночным отношениям требует изучения и применения новых под-
ходов к управлению организациями, предполагающих использование инициативы  
и творческих способностей людей, поиск новых взглядов, норм и ценностей, откры-
тый доступ к информации, адаптацию организаций к изменяющимся условиям 
внешней среды и ориентацию на достижение целей деятельности этих организаций.  
В упрощенном понимании менеджмент может быть представлен как деятель-
ность по достижению поставленных целей организации, используя труд, интеллект  
и мотивы поведения других людей.  
Содержание понятия «менеджмент» раскрывается широко и многосторонне: 
менеджмент как способ управления, руководства, направления или контроля; это ис-
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кусство управления и руководства; это люди, контролирующие и направляющие ра-
боту организаций, а также управленческий персонал. Менеджмент – это эффектив-
ное использование и координация таких ресурсов, как капитал, здания, материалы  
и труд для достижения заданных целей с максимальной эффективностью. 
Термин «менеджмент» применяется лишь к управлению социально-экономи-
ческими процессами на уровне предприятия, корпорации, действующими в рыноч-
ных условиях, хотя в последнее время его стали употреблять и в отношении непред-
принимательских организаций [1, c. 22].  
Менеджмент представляет самостоятельный вид профессионально осуществ-
ляемой деятельности, направленной на достижение намеченных целей предприятия 
(корпорации) в ходе любой хозяйственной деятельности в рыночных условиях, пу-
тем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применени-
ем принципов, функций и методов механизма менеджмента. 
Слово «метод» греческого происхождения, что в переводе означает способ дос-
тижения какой-либо цели. Через методы управления реализуется основное содержа-
ние управленческой деятельности.  
Метод управления – это совокупность приемов и способов воздействия на 
управляемый объект для достижения поставленных организацией целей [2, c. 118].  
Направленность методов управления ориентирована на систему (объект) управ-
ления (организацию, отдел, подразделение и т. п.).  
Содержание – это специфика приемов и способов воздействия.  
Организационная форма – это воздействие на конкретно сложившуюся ситуа-
цию. Это может быть прямое (непосредственное) или косвенное (постановка задачи 
и создание стимулирующих условий) воздействие.  
Как правило, в практике управления одновременно применяют различные ме-
тоды и их сочетания. Все методы управления дополняют друг друга и находятся  
в постоянном динамическом равновесии. 
Методы управления определяются направлением воздействия на объект управ-
ления. Поэтому можно выделить следующие направления воздействия: 
1. Направление, которое необходимо для соблюдения дисциплины труда, под-
чинение своей деятельности общим целям организации, стремление работать в дан-
ной организации, достигать поставленных целей. Такое воздействие базируется  
на власти, ответственности, дисциплине и формирует единство взглядов, интересов  
и действий организации. Оно является прямым, непосредственным и не способно 
полностью мобилизовать творческую активность коллектива. 
2. Воздействие на материальные интересы, которые используются при матери-
альной мотивации. Здесь применяются как материальное вознаграждение, так и ма-
териальные санкции. 
3. Нравственное воздействие – процесс воздействия на духовные интересы. Со-
циальная мотивация делает уклон на национальные, идеологические, политические, 
моральные, семейные и другие социальные интересы. Роль этого направления воз-
растает. Использование социальной мотивации отличается сложностью и большей 
неопределенностью конечного эффекта по сравнению с другими направлениями 
воздействия. 
Классификация методов управления по их мотивационным характеристикам 
включает три группы методов. 
Первая группа – это организационно-распорядительные или административные 
методы управления. Они ориентированы на первую группу мотивов поведения лю-
дей в организации. Их отличает прямой характер воздействия. Осуществляются дан-
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ные методы в форме приказов, распоряжений, норм, правил, принципов, команд, 
регламентирующих и административных актов. Эти методы определяют место ра-
ботников в процессе производства и управления, их права, обязанности, ответствен-
ность, взаимосвязи в процессе производства и управления, координацию действий, 
оценку эффективности труда. Реализация данных методов предполагает наличие ор-
ганизационной структуры с каналами прямого и обратного воздействия. 
Вторая группа методов – экономические. Они имеют косвенный характер воздей-
ствия на объект управления, поэтому силу воздействия и конечный эффект определить 
трудно. Эти методы создают благоприятные условия для проявления творческой актив-
ности. Данные методы объединяют все формы материального стимулирования. Необ-
ходимо помнить, что необоснованное материальное вознаграждение приводит к отри-
цательным результатам, снижает общую силу воздействия. Здесь важно определить 
«порог чувствительности» премиального вознаграждения. Это минимальный размер 
материального вознаграждения, побуждающий к повышению трудовой активности. 
Порог чувствительности даже у одного и того же человека меняется под влиянием 
большого числа факторов (возможность более полного удовлетворения потребностей, 
характер потребностей, затраты труда и рабочего времени, а также состояние экономи-
ки в целом, в частности потребительского рынка). 
Третья группа – это социально-психологические методы управления. Они осно-
ваны на использовании социального механизма коллектива. В его состав входят не-
формальные группы, роль и статус личности, системы взаимоотношений, социаль-
ные потребности и другие социальные аспекты. Социально-психологические методы 
прямо или косвенно направлены на повышение творческой активности и инициати-
вы всех работающих в организации. Это поощрение изобретательской и рационали-
заторской деятельности, воспитание группового самосознания коллектива, сохране-
ние и развитие традиций и обычаев данной организации, установление в коллективе 
благоприятной психологической атмосферы, вовлечение работников в управление, 
комфортные условия труда, обучение работников и т. д. 
В системе методов управления выделяют три типа методов: экономические, со-
циально-психологические, административные. 
Экономические методы основаны на сознательном использовании объективных 
экономических законов. Они действуют в сфере регулирования экономических от-
ношений. Данный метод носит косвенный характер управленческого воздействия. 
Основным здесь выступает система заработной платы и премирования, которая 
должна быть максимально связана с результатами деятельности или результатами 
деятельности фирмы. Это система приемов и способов воздействия на исполнителей 
с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов. При этом следует учесть, 
что кроме сугубо личных участник процесса преследует и общественные, и группо-
вые цели. 
Для достижения поставленных целей необходимо определить критерии эффек-
тивности и конечные результаты производства в виде совокупности показателей, ус-
тановленных в плане экономического развития. Таким образом, роль экономических 
методов заключается в увязке категорий и мобилизации трудового коллектива  
на достижение конечных результатов. 
Социально-психологические методы основаны на учете и использовании нема-
териальных интересов людей. Данный метод – это способ осуществления управлен-
ческих воздействий на персонал, базирующийся на использовании закономерностей 
социологии и психологии. Поскольку участниками процесса управления являются 
люди, социальные отношения и отражающие их соответствующие методы управле-
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ния важны и тесно связаны с другими методами управления. Данный метод направ-
лен на удовлетворение социальных потребностей членов трудового коллектива  
и действует как регулятор социальных, психологических, идеологических и этиче-
ских отношений [3, c. 188]. 
Административные методы являются одним из способов осуществления управ-
ленческих воздействий на персонал и базируются на власти, дисциплине и взыска-
ниях. Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как 
осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека 
трудиться в определенной организации и т. п. Эти методы воздействия отличает пря-
мой характер воздействия: любой регламентирующий или административный акт 
подлежит обязательному исполнению. 
Для административных методов характерно их соответствие правовым нормам, 
действующим на определенном уровне управления, а также актам и распоряжениям 
вышестоящих органов управления. 
Все методы менеджмента рассматриваются в практической деятельности не как 
отдельные, разрозненные и самостоятельные способы воздействия, а как целостная 
система, состоящая из ряда взаимосвязанных и взаимодействующих групп методов.  
Эффективное управление возможно лишь на основе сочетания, единстве всех трех 
групп методов: экономических, административных и социально-психологических, так 
как применение экономических методов становится успешным тогда, когда умело по-
ставлена организаторская, административная деятельность, обеспечивающая создание 
четкого распорядка работы, установление ответственности каждого исполнителя за воз-
ложенные на него обязанности. 
Таким образом, эффективность применения тех или иных методов менеджмен-
та зависит от их мотивационной направленности, системности и наличия механизма 
их реализации и предусматривает управленческую работу руководства ресторана по 
поиску и внедрению инновационных современных методов управления. 
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Важным условием динамичного развития Китайской Народной Республики яв-
ляется ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли 
экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки и 
техники. Стремительно развивающиеся все сферы общественной и государственной 
жизни страны требуют тесного сопровождения проводимых реформ на основе со-
временных инновационных идей, разработок и технологий. 
